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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ 
БЮРО УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
24 октября 2001 г. состоялось очередное заседание Бюро Уральского от­
деления Российской академии образования.
Повестка заседания
1. Обсуждение материалов IV заседания Государственного Совета Рос­
сийской Федерации по вопросам модернизации системы образования.
Докл. Э. Ф. Зеер, чл.-кор. РАО, член Бюро УрО РАО
2. Теоретико-методологические основы дидактических многомерных ин­
струментов для технологий обучения.
Докл. В. Э. Штейнберг, др пед. наук, профессор БагаШУ
3. Концепция разви тия подготовки ремесленников-предпринима телей. 
Докл. II. А. Колобков, проректор УГППУ
4. О состоянии дел и перспективах развития Курганского научно-образо­
вательного центра УрО РАО.
Докл. А. С. Терехов, др пед. науук, директор КГНОЦ УрО РАО
5. О состоянии дел и перспективах развития Башкирского научно-обра­
зовательного центра УрО РАО.
Докл. В. 1 Бенин, др пед. наук, научный руководитель БаисГНОЦ УрО 
РАО
6. Разное.
6.1. Рассмотрение заявлений о принятии в ассоциированные члены УрО
РАО.
Докл. В. А. Федоров, зам. председателя УрО РАО
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Официальные документы
6.2. Об организации отчетности о научно-исследовательской работе по 
программе «Образование в Уральском регионе: научные основы развития и 
инноваций».
В. Л. Федоров, зам. председателя УрО РАО
6.3. Информация о деятельности РАО и ВАК Министерства образова­
ния РФ.
Аокл. Е. В. Ткаченко, академик РАО, член президиума РАО
На заседании присутствовали все члены Бюро Уральского отделения 
Российской академии образования, а также руководитель проекта «Создание 
лицея ремесленников-предпринимателей» в Екатеринбурге Бруно Тидеманн 
(Германия), научный консультант проекта «Создание лицея ремесленников- 
предпринимателей» в Екатеринбурге А. И. Космодемьянская (Германия), пред­
ставители Администрации Екатеринбурга, доктора педагогических наук, про­
фессора Уральского государственного профессионально-педагогического уни­
верситета, Уральского государственного педагогического университета (всего 
23 человека).
Решением Бюро в ассоциированные члены Уральского отделения Рос­
сийской академии образования приняты 4 учебных заведения:
• Ишимский государственный педагогический институт;
• Удмуртский государственный университет;
• Челябинский государственный педагогический университет;
• Башкирский государственный педагогический университет.
На заседании Бюро также была принята процедура отчета по выполне­
нию научно-исследовательских работ по программе «Образование в Ураль­
ском регионе: научные основы развития и инноваций».
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